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Señores de los miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento 
ante ustedes la tesis titulada “Producción y Exportación de Cacao en los Países del Continente 
Americano en el periodo 2008-2017”, elaborada con el primordial propósito de obtener el grado 
académico de licencia en Negocios Internacionales. 
 





















Está presente investigación tuvo como objetivo general la determinación entre la productividad 
agrícola y la exportación de cacao de los países latinoamericanos en el periodo 2008 – 2017. 
Según el método de investigación el enfoque fue cuantitativo, toda vez que se recopilaron datos 
estadísticos y se logró relacionar de las variables a través del uso del coeficiente de correlación R. 
El diseño utilizado para la elaboración de esta investigación es NO experimental pues no se 
manipularon las variables, así también en esta investigación no se diferenció entre población y 
muestra por que los datos fueron ex post facto. 
Finalmente se llegó a la conclusión que existe relación positiva entre las variables Productividad 
agrícola y exportación.  
Palabras clave: 
- Productividad Agrícola  
- Exportación 





The purpose of this research was to determine the general agricultural productivity and cocoa 
exports of the Latin American countries in the period 2008 - 2017. 
According to the research method, the approach was quantitative, since statistical data were 
collected and the variables were related through the use of the correlation coefficient R. 
The design used for the elaboration of this research is NOT experimental because the variables 
were not manipulated, so also in this investigation there was no difference between population 
and sample because the data were ex post facto. 
Finally, it was concluded that there is a positive relationship between the variables Agricultural 
productivity and export. 
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1.1. Realidad problemática 
En los últimos años los diversos sectores se han visto beneficiados, más el sector agrícola que se 
encuentra en una coyuntura donde la demanda mundial se ha ido aumentando, de tal manera que 
se puede ver el nivel de consumo que han tenido algunos productos no tradicionales como es el 
caso del cacao. (Mincetur,2017) 
El cacao, cuya partida arancelaria es 1801.00 (SUNAT,2010), es muy demandado por Estados 
Unidos, Países Bajos, Francia, Alemania, Reino Unido y asimismo por diversos países del 
continente africano occidental, partes de Centro y Sudamérica y el Sudeste de Asia, según datos 
obtenidos en Trademap. Ello debido a que cuenta con beneficios nutricionales como el tener un 
alto grado de antioxidantes, aliviar el estrés, disminuir los niveles del colesterol, funcionar como 
diurético, y estimulador sexual, tiene también diversos beneficios ya que el cacao contiene 
minerales, fibra y propiedades nutricionales, sin embargo, para poder así aprovechar en variedades 
de productos (Eco agricultor, 2010). 
Debido a la geografía favorable de Latinoamérica, y del Perú, este último ha logrado incursionar 
en la exportación, sin embargo, el Perú es el segundo exportador de Latinoamérica según la ICCO: 
convenio internacional del cacao  
 
 Debido a su gran demanda de alto porcentaje de producción de diferentes países, su exportación 
de los países del continente americano se ve un poco afectado por la competencia internacional, 
también algunos problemas de desastres naturales, enfermedades de la escoba de bruja que afecta 
a la producción de cacao, esa enfermedad permite que se seque y eso crea un hongo al cacao. que 
se ve en el proceso de cacao. es necesario investigar los principales aspectos dentro del proceso de 
productividad agrícola y exportación del cacao para poder así aumentar la demanda. Se tomará 
como punto de partido la productividad agrícola, valor y volumen de los países de Ecuador, Brasil, 
Perú y Colombia. 
 
Cabe precisar que no obstante ello, el Perú adolece de un debido control en la producción, razón 
por la cual, esta tesis pretende identificar si es que existe relación entre la producción del cacao y 





1.2. Trabajos Previos 
 
Chávez y Maldonado (2015) Propuesta de Proyecto para el Fortalecimiento de la Competitividad 
de los Productores de Cacao del Valle Primavera-Vraem Orientado a Mercados con Beneficios 
Diferenciales, Publicada de la universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta 
investigación tiene como objetivo es ver el aumento de los niveles de confianza en las actividades 
que se relacionan con los negocios, el objetivo es lograr generar confianza en los temas de 
negocios. En sus conclusiones dice que existe una demanda creciente del cacao tomando mercados 
convencionales u ordinarios como especiales o gourmet, esto es representado por su calidad por 
los precios superiores y de los beneficios diferenciados. 
 
Curillo (2014) “Análisis y Propuesta de Mejoramiento de la Productividad de la Fabrica 
Artesanal de Hornos Industriales Facopa”, Publicada en la Universidad Politécnica Salesiana 
Sede Cuenca. El objetivo de esta investigación es realizar una propuesta para mejorar la 
productividad en la fábrica artesanal de hornos industriales Facopa , uno de los objetivos 
principales es mejorar los principios de factores internos como las maquinarias , métodos , 
materiales , mano de obra , etc. En sus conclusiones señala la propuesta y análisis de la mejora de 
la productividad en la fábrica artesanal industriales Facopa. 
 
López (2007) Proyecto de Exportación de Chompas de Alpaca al mercado de los estados unidos, 
Publicada por la Universidad Ricardo Palma. El objetivo de esta investigación es poder entrar a 
mercados internacionales ya que tendrá más facilidades de tener nuevos consumidores y esto 
permita que sus exportaciones sean mucho rentable. como en conclusión esto Les llevara a tener 
más demanda en el mercado y así poder exportar y ampliar a nuevos mercados internacionales. 
 
Mejillones , Torres (2015) Estratégico de Exportación de Cacao fino producido en el Cantón 
Guayaquil para el mercado de Shanghái, publicada en la Universidad Politécnica Salesiana. El 
primer objetivo es poder tener un buen control de proceso de un buen estudio de mercado 
investigación al mercado ecuatoriano ya que por su aroma se diferencia a los demás y eso ayuda 
a tener una gran fortaleza para el exportador, para poder tener la finalidad de tener un buen 
posicionamiento en el mercado meta. En sus conclusiones señala de que se ha llevado a cabo una 
investigación para poder ver sus defectos del país productor de Ecuador, ya que debido a ello se 
podrá hacer un proceso de mejora continua para la exportación. 
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Avalos, Rivera y Solís (2016),” Plan de Exportación de Cacao Orgánico hacia el Mercado de la 
Unión Europea Caso Ilustrado Caritas El Salvador, Publicada de la Universidad de el Salvador. 
El objetivó es poder tener la finalidad de poder fortalecer la exportación de cacao fino hacia el 
mercado europeo para poder tener mucha rentabilidad y demanda ya que debido será el 
consumidor principal, en su conclusión Se analizó que, al poder exportar al mercado europeo, los 
cosechadores, procesadores, exportadores y productores deben de tener el máximo conocimiento 
de conocer a sus mercados metas para tener una buena efectividad. 
Medina (2015) Exportación de servicios de diseño e identidad corporativa desde el Estudio 
Demaro, Publicado en la Universidad Nacional de La Plata, con su objetivo obtener datos 
favorables para poder, sin embargo, su meta de la empresa Demaro es que anual suba dos a cuatro 
unidades de clientes y dos a pises internaciones como Perú, Colombia y ecuador.  En su conclusión 
los ayuda a promover a través de medios para poder tener un nivel de potencial alto para la 
exportación de servicios de diseño. 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Productividad agrícola  
A. Definición  
 
Vega (2012) nos menciona que : 
La productividad, la producción y el crecimiento podrían estar generados por solo un sector 
de la economía. Y beneficiar a unos pocos. En esos términos, no hay una preocupación por 
la equidad que legitime el crecimiento. La distribución del valor agregado entre los agentes 
de la economía, es considerada en todo el sentido pareteano1 sin una preocupación por la 
igualdad. (p.8).  
 
Gutiérrez (2014) nos dice que:  
Es usual ver la productividad a través de dos componentes: eficiencia y eficacia. La primera 
es simplemente la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados, mientras 
que la eficacia es el grado en que se realizan las actividades planeadas y se alcanzan los 
resultados planeados; en otras palabras, la eficacia se puede ver como la capacidad de lograr 




B. Indicador  
cantidad de producción sobre área cosechada de cada país. 
1.3.2 Exportación  
A. Definición  
 Daniels, Radebaugh y Sullivan (2012) nos menciona que es: 
 Es Un intercambio de un  bien o servicio enviado del país de origen al país de destino con 
propósitos comerciales, en este aspecto, se hace conocer las necesidades del importador  para 
así poder conocer sus propósitos comerciales y así tener  la facilidad de  intercambiar un 
bien o un servicio ya que el objetivo es beneficiarle al país de destino , ya que esto  mejora 
el incremento económico del país exportador y importador , sin embargo te da la oportunidad 
de conocer nuevos mercados internacionales para poder tener  nuevos conocimientos de 
otros aspectos internacionales. 
      Bello (2012) nos mención que:   
Es el registro de la venta al exterior de bienes o servicios realizada por una empresa residente 
dando lugar a una transferencia de la propiedad de los mismos, efectiva o imputada. (p. 21.) 
B. Indicadores 
Para poder medir las variables he utilizados los siguientes indicadores, valor y volumen de 
exportación   
Para Quispe (2013) nos menciona que: 
El valor se refiere a la alianza entre productores, procesadores, distribuidores, 
comercializadores e instituciones y normatividad quienes partiendo de una demanda del 
mercado establecen una visión conjunta para reconocer necesidades comunes para trabajar 
colectivamente en el desempeño de tener resultados y que estén dispuestos a intercambiar 
los beneficios y riesgos incorporados, por ejemplo invertir tiempo , energía y recursos para 
lograr alcanzar las metas planteadas. (p. 23). 
Para Hermosillo (2003) nos dice que:             
Por medio del análisis costo-el volumen-utilidad es importante precisar el número de 
unidades que deben venderse en el punto de equilibrio; es decir, la cantidad de unidades 
que la empresa deberá vender para que no exista utilidad ni perdida o para que el ingreso 
por la venta de esas unidades sea igual al costo de producirlas. También mediante este 
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análisis es posible determinar el impacto de un aumento en los precios sobre la utilidad de 
la empresa. Es importante indicar que, adicionalmente, mediante este análisis, la 
administración puede efectuar otros estudios llamados análisis de sensibilidad. (p. 4).  
C. Teorías   
Douglas North (2006), nos menciona lo siguiente sobre la teoría de la base exportadora: 
Esta teoría acentúa excesivamente la importancia del sector exportador en el desarrollo 
regional y descuida el incremento de factores de desarrollo tales como; el gasto gubernamental 
en la región, las inversiones en actividades regionales, el consumo regional (como el de 
inmigración), el surgimiento de un liderazgo político, económico, regional, dinámico y 
emprendedor. Asimismo, señala que, según esta teoría, el desarrollo es inducido por las 
actividades exportadoras que a su vez dependen del desarrollo de la demanda “externa” de la 
región (p. 12). 
La teoría del Comercio Internacional, conocida como la Ventaja Absoluta, fue enunciada por 
Adam Smith (1776), en la que constituye: 
Fundamentalmente un ataque al mercantilismo, una defensa del laissez-faire y de la libertad 
de comercio exterior.  
Por otro lado, la teoría de la ventaja comparativa, planteada por Eli Heckscher, en 1919, y 
Bertil Ohlin, en 1933, Ambos aseveraron que la ventaja comparativa es producto de las 
diferencias en la dotación de factores (tierra, mano de obra y capital) Distintas dotaciones de 
factores explican las diferencias en los costos relativos a los factores. Entre más abundante es 
un factor, menor es su costo. Los países exportarán aquellos bienes que hacen uso intensivo 
de aquellos factores localmente abundantes, e importarán bienes que hacen uso intensivo de 
aquellos factores localmente escasos. 
1.4. Formulación del Problema: 
1.4.1. Problema General 
¿Existe relación entre la productividad agrícola y la exportación del cacao en los países del 
continente americano durante el periodo 2008-2017? 
Problemas específicos 
a) ¿Existe relación entre la productividad agrícola y el volumen de exportación del cacao en 
los países del continente americano durante el periodo 2008-2017? 
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b) ¿Existe relación entre la productividad agrícola y el valor de exportación del cacao en los 
países del continente americano durante el periodo 2008-2017? 
1.4.2. Justificación del estudio  
Justificación practica: Esta investigación contribuirá al ámbito de productividad debido a que 
dentro del desarrollo de la investigación se analizará de manera minuciosa los aspectos 
involucrados en el proceso de exportación, es decir ayudará a ser más efectivos. 
En este sentido, analizando resultados, podremos ayudar a que el nivel de competitividad de las 
empresas dedicadas a la exportación de cacao pueda ser más alto. 
Justificación Teórica: Las prioridades del sector agrario, se centran principalmente en potenciar el 
desarrollo económico de las empresas pertenecientes en el rubro del cacao, en base a la 
competitividad a través de la agricultura, desarrollo de capacidades y concertación de esfuerzos en 
los actores , teniendo como uno de los principales objetivos la incrementación económica de la 
región a mercados nacionales e internacionales, propicia la captación de inversión privada 
responsable y la generación de empleos e ingresos. 
Esta investigación busca generar como resultado, que los productores y las principales empresas 
exportadoras dentro de los países Brasil, Ecuador y Colombia sean los beneficiados 
Justificación metodológica: Mediante la recopilación de información y proceso de evaluación, 
servirá como guía, para que de esa manera futuros expositores tomen como un modelo para sus 
fines congruentes.  
1.5. Objetivos 
Objetivo General 
Determinar si existe relación entre la productividad agrícola y la exportación del cacao en los 
países del continente americano durante el periodo 2008-2016. 
Objetivo específicos 
a) Determinar si existe relación entre la productividad agrícola y el volumen de exportación 
del cacao en los países del continente americano durante el periodo 2008-2017. 
b) Determinar si existe relación entre la productividad agrícola y el valor de   exportación del 








La relación entre la productividad agrícola y la exportación del cacao en los países del   
continente americano durante el periodo 2008-2017 es positiva. 
Hipótesis específicos 
a) La relación entre la productividad agrícola y el volumen de exportación del cacao 
en los países del continente americano durante el periodo 2008-2017 es positiva. 
b) La relación entre la productividad agrícola y el valor de exportación del cacao en 




















2.1. Diseño de Investigación 
Esta investigación está basada bajo un diseño no experimental, porque se realiza sin manipular 
deliberadamente alguna de las variables, ya que los efectos generados entre ellas, existen. Es decir, 
trata de observar el problema tal como se da en la realidad, para después comprobarse. De igual 
manera, la investigación tiene un enfoque cuantitativo, con diseño de investigación no 
experimental, longitudinal de nivel descriptivo correlacional. 
Hernández, S (1990) La investigación no experimental es aquella que se realiza sin 
manipular deliberada mente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 
internacionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural (p. 205). 
2.2. Variables, Operacionalización:  
Para operacional izar las variables hemos desagregado en dimensiones y para su 
medición se han usado indicadores, que se detallan en el cuadro:  
 







La productividad agrícola, la 
producción y el crecimiento 
podrían estar generados por solo 
un sector de la economía Y 
beneficiar a unos pocos. En esos 
términos, no hay una 
preocupación por la equidad que 
legitime el crecimiento. La 
distribución del valor agregado 
entre los agentes de la economía, 
es considerada en todo el sentido 
parateano 1 sin preocupación por 




Para medir la productividad  
agrícola del continente 
americano se tomará en cuenta 
el valor de productividad 






PRODUDCTIVIDAD AGRÍCOLA DE 
BRASIL  
PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA  DE 
ECUADOR  
PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA DE 
COLOMBIA 
PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA   DE 
PERÚ 
Productividad agrícola de los otros 
países del continente americano  
EXPORTACIÓN 
En el registro de la venta al 
exterior de bienes y servicios 
realizada por una empresa 
residente dando lugar a una 
transferencia de la propiedad de 
los mismos, efectiva o 
imputada.(2012, pag 21) 
Para medir la exportación se 
tomará en cuenta el valor de la 
exportación y el volumen de 
exportación de la cacao. 
Volumen de exportación de Brasil 
Valor de exportación de Brasil 
Volumen de exportación de Colombia 
Valor de exportación de Colombia 
Volumen de exportación de Ecuador  
Valor  de exportación de Ecuador  
Volumen de exportación de Perú 
Valor de exportación de Perú 
 
Valor de exportación  de los otros países 
del continente americano 
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2.3. Población y muestra  
En la investigación realizará no se realizará una encuesta ya que no es necesario el tipo de 
información que se obtiene como resultado, solo se recurrirá a tomar datos ya ocurridos entre los 
años 2008 al 2017, así como también bases de datos obtenidos de fuentes como la SUNAT, INEI, 
MINAGRI, FAO  Y TRADE MAP. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
No se utilizará una técnica e instrumento especial de recolección de datos ex post facto.  
En cuanto a la validez del contendido se ha recurrido a la opinión de tres expertos en el área 
La confiabilidad no corresponde porque los datos ya existen. 
2.5.  Métodos de análisis de datos 
Una vez que se obtengan los datos de las exportaciones y el de los productos seleccionados y a su 
vez los datos del crecimiento económico, se analizará estadísticamente y a su vez se organizarán 
en cuadros y se presentarán adecuadamente (gráficos de barra y de línea) para el análisis 
respectivo. 
2.6. Aspectos éticos 
La investigación fue realizada con honradez en cuanto a la recolección y el tratamiento de los 













3.1 Resultados sobre el valor de exportación de cacao de Perú: 
 
En la tabla 2 se visualiza el valor de exportación de cacao, durante el periodo 2008-2017, en miles 











En esta tabla se puede observar los resultados del valor de exportación del cacao en granos, el cual 
ha tenido variaciones positivas en el año 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 
con 15%, 73%, 83%, 7%, 22%, 81%, 26%, 81% 26% y 5%, sin embargo, en el año 2017 
experimentó decrecimientos en -92%, respectivamente, El mayor valor de exportación fue en el 







Tabla 2  Valor de exportación de cacao de Perú 
2008- 2017  en miles de US$ 
Años Valor de exportación Variación 
2008 17.895,00  
2009 20.532,00 15% 
2010 35.443,00 73% 
2011 64.733,00 83% 
2012 69.034,00 7% 
2013 84.447,00 22% 
2014 152.829,00 81% 
2015 192.274,00 26% 
2016 201.569,00 5% 
2017 16638,00 -92% 
Fuente: Trade Map   
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             Elaboración propia  
 
En esta figura se observa que el valor de exportación tiene como creciendo   con un alto valor de 
exportación en los mejores años 2013 , 2014 y 2015 ,sin embargo en el año 2017 ya ha caído las 
exportación de una manera  extrema. 
en el año 2017 se percató que las cifras han sido negativas ya que ahora sus consumidores que son 
los mercados internacionales buscan cacao fino y de aroma , por lo tanto se está trabajando de una 
manera asertiva, por otro lado también ha afectado el fenómeno del niño y los cambios climáticos 

























figura 2  Valor de exportacion de cacao dePerú 
2008- 2017  en miles de US$
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3.2 Resultados de valor de Exportación cacao de Brasil: 
 
En la tabla 3 se muestra el valor de exportación de cacao , durante el periodo 2008 al 2017, 
expresado en miles de US$ , mostrando la variación en porcentajes con relación al año anterior. 
 
Tabla 3  Valor de exportación de cacao 
de Brasil 2008- 2017 en miles de US$ 
Años Valor de exportación Variación 
2008 1581  
2009 936.00 -41% 
2010 1,052.00 12% 
2011 2,897.00 175% 
2012 1,976.00 -32% 
2013 1,366.00 -31% 
2014 2,039.00 49% 
2015 21,018.00 931% 
2016 1,634.00 -92% 
2017 2,936.00 80% 
Fuente: trade Map  
 
En dicha tabla se observa que el valor  de exportación de cacao experimento un incremento de  
variación en los años 2010, 2011 , 2014, 2015 y 2017  con 12% ,175%, 49%, 931% y 80%, sin 
embargo , en los años 2009, 2012 ,2013 y 2016 experimentó decrecimientos con -41%, -32%, -
31% , -92%, respectivamente, El mayor valor exportado fue logrado en el año 2015 con 21 018 00 




















                Elaboración propia 
 
En el año 2015 Brasil obtuvo una gran cantidad de valor de exportación de 21,018.00 millones de 
US$  debido a sus ventajas de tener maquinarias de un alto nivel de calidad, eso permite que sus 
procesos sean eficientes y efectivos . 
En el año 2016 tuvo una caída en su valor de exportación por la crisis de agua que golpeó sobre 

































Figura  2 Valor de exportacion de cacao de BRASIL 
2008- 2017 en miles de US$ 
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3.3 resultados del valor de Exportación de Cacao de Ecuador:  
 
En la tabla 4 se muestra el valor de exportación de Cacao, durante el periodo 2008 al 2017 , 
expresado en miles de US$ . indicando la variación en porcentajes con relación al año anterior. 
 
Tabla 4  Valor de exportación de cacao de 
ECUADOR 2008- 2017  en miles de US$ 
Años Valor de exportación Variación 
2008 216,511.00   
2009 342,648.00 58% 
2010 350,199.00 2% 
2011 471,652.00 35% 
2012 346,191.00 -27% 
2013 433,272.00 25% 
2014 587,528.00 36% 
2015 705,415.00 20% 
2016 621,970.00 -12% 
2017 589,750.00 -5% 
Fuente: Trade Map   
 
En la tabla se puede observar que el valor exportado de cacao experimentó una variación positiva 
en los años 2009, 2010, 2011, 2013 , 2014 y 2015 con 58% , 2%, 35%, 25%, 36%, 20% , sin 
embargo , en los años 2012, 2016 y 2017  experimento decrecimiento con -27%, -12% y -5% , 
respectivamente , el mayor valor exportado en el año fue 2015 con 705 415  millones de dólares y 


















                         Elaboración propia 
 
 
En esta figura se observa que el valor de exportación han sido positivas, con los valores más altos 
en los años 2008, 2009 ,2010 , 2011 , 2013 , 2014 , 2016 y 2017 , debido a su plantaciones 
existentes y el establecimiento de nuevas plantaciones de alta calidad. 
En el año 2012 hubo una depreciación por las condiciones climáticas adversas, sin embargo, están 
trabajando en invertir un seguro subsidiado para proteger la inversión realizada en las plantaciones 





























Figura 3 Valor de exportacion de cacao de ECUADOR   
2008- 2017  en miles de US$  
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3.4 Resultados del valor de Exportación cacao de Colombia: 
En la tabla 5 se muestra el valor de exportación de Cacao, durante el periodo 20908 al 2017, 
expresado en miles de US$. Indicando la variación en porcentaje con relación anterior. 
 
Tabla 5  
Valor de exportación de cacao de 
COLOMBIA2008- 2017  en miles de US$ 
Años Valor de exportación Variación 
2008 1,937   
2009 6,042 212% 
2010 14,510 140% 
2011 7,981 -45% 
2012 10,515 32% 
2013 18,311 74% 
2014 24,353 33% 
2015 41,740 71% 
2016 31,580 -24% 
2017 27,326 -13% 
Fuente: Trade Map   
 
En dicha tabla se observa que el valor de exportación de Cacao, experimentó una variación de gran 
tamaño en los años 2009, 2010 , 2012 , 2013 , 2014 , y  2015  con   212% , 140%, 32% , 74% , 
33% y 71%, sin embargo En los años 2011, 2016 y 2017 experimento decrecimientos con -45% , 
-24% y -13%., respectivamente. El mayor valor exportado fue obtenido en el año 2015 con 41 740 





















                 Elaboración propia 
 
En esta figura se observa que el valor de exportación ha sido positivos en los años 2008, 2009, 
2010, 2012, 2013, 2014, y 2015  de una manera eficiente , pero en los años 2011 , 2016 y 2017 se 
aprecia que las cifras son bajas . 
En el año 2015 su valor de exportación fue buena ya que Colombia tiene materiales genéticos de 
excelente calidad para la producción, también ofrece condiciones de sabor y aroma atractivas para 
el mercado internacional y tiene el 5%de grano mundial que se da como característica como cacao 
fino. 
En el año 2016 y 2017 bajo la el valor de exportación por los ocurrencias de los cambios climáticos 



























Figura 4  Valor de exportacion de cacao de 




3.5 Resultados del volumen de Exportación cacao de Perú: 
En la tabla 6 se muestra el volumen de exportación de Cacao de Perú, durante el periodo 2008 – 












En esta tabla se observa que el volumen de exportación de cacao de Perú  , experimentó incremento 
en los años 2009 , 2010 , 2011, 2012, 2013 , 2014 , 2015 y 2016 con una variación 38%, 48%, 
79%, 32%, 17%, 51% , 25% y 5%, sin embargo , en el año 2017 sufrió un decrecimiento de un 
gran tamaño en -100% respectivamente. El mayor volumen exportado fue obtenido en el año 2016 






Tabla 6 Volumen de exportación de cacao de PERÚ  
2008- 2017 en toneladas 
Años Volumen de exportación Variación 
2008 5,525  
2009 7,630 38% 
2010 11,323 48% 
2011 20,289 79% 
2012 26,819 32% 
2013 31,298 17% 
2014 47,217 51% 
2015 59,132 25% 
2016 61,888 5% 
2017  -100% 















               Elaboración propia  
 
En esta figura se observa que el volumen de exportación de Cacao es de carácter fluctuante , se 
visualiza que n el año 2009 y 2010 ha incrementado el volumen pero de una manera minuciosa , 
no tan radical a otros años , mientras el volumen más alto fue en el año 2014 fue un crecimiento 
de 40.3%  y en el año 2015 aumento a 15.9% , debido a su producto de alta calidad y en sus 





























Figura 5 Volumen de exportacion de cacao de PERÚ  




3.6 Resultados del volumen de exportación de Brasil: 
En la tabla 5 se muestra el volumen de exportación de Cacao de Brasil, durante el periodo 2008 -
2017, expresado en toneladas. indicando la variación en porcentaje con relación al año anterior.  
 
Tabla 5 Volumen de exportacion de cacao de BRASIL  
2008- 2017 en toneladas 
Años Volumen de exportación Variación 
2008 471  
2009 236 -50% 
2010 243 3% 
2011 724 198% 
2012 483 -33% 
2013 338 -30% 
2014 501 48% 
2015 6,831 1263% 
2016 389 -94% 
2017 754 94% 
Fuente: Trade Map  
 
En esta tabla se observa que el volumen de exportación de Cacao de Brasil experimentó en los 
años 2010 , 2011 ,2014 , 2015 y 2017 con variaciones de  3%, 198%, 48%, 1263%, sin embargo, 
En los años 2009, 2012 , 2013 y 2016 sufrió decrecimientos de -50% , -33%, -30 , -94%. 
Respectivamente. El mayor volumen de exportación fue obtenido con un gran tamaño en el año 



















                         Elaboración propia  
 
En esta figura se observa que el volumen de Cacao es de manera determinante. se visualiza que en 
el año 2014 tiene una estabilidad con 501 mil millones de US$ , sin embargo en el  2015 incremento 
de manera 6831 mil millones de US$ , debido a su sectores en la parte de la bahía se reconoce que 
sus maquinarias procesan con una buena alta calidad. 
En el año 2016 bajo radicalmente por sus sequías que tiene Brasil en sus sectores cacaoteros y por 






























Figura 6.Volumen de exportacion de cacao de 





3.7 Resultados del volumen de Exportación de cacao de Ecuador: 
En la tabla 8 se muestra el volumen de exportación de Cacao de Ecuador, durante el periodo 2008 
– 2017, expresado en toneladas. Indicando en porcentaje con relación al año anterior. 
 
Tabla 8 Volumen de exportación de cacao de 





2008 86,372  
2009 126,969 47% 
2010 116,318 -8% 
2011 157,782 36% 
2012 147,329 -7% 
2013 178,273 21% 
2014 198,890 12% 
2015 236,072 19% 
2016 227,214 -4% 
2017 284,546 25% 
Con Fuente: Trade Map  
 
 
En esta tabla se observa que el volumen de exportación de Cacao experimentó  
Con incrementos en los años 2009 ,2011 ,2013 ,2014 , 2015 y 2017 con una variación de 47%, 
36%, 21%, 12%, 19% y 25 %. Sin embargo. En los años 2010 , 2012 y 2016 sufrió decrecimientos 
de  -8% , -7% y -4%. Respectivamente. El mayor volumen de exportado fue obtenido en el año 



















                 Elaboración propia  
 
En esta figura se observa que el volumen de exportación aumentó en el año 2015 y 2017 debido a 
sus establecimientos   y de nuevas plantaciones en los sectores cacaoteros, en mejora continua de 
calidad. Por lo tanto, se visualiza que ecuador cada año ha ido mejorando en volumen de 



























Figura 7.Volumen de exportacion de cacao de 






3.8 Resultados del Volumen de Exportación de cacao de Colombia:   
En tabla 9 se muestra el volumen de exportación de Cacao de Colombia, durante el periodo 2008 












En dicha se observa que el volumen de exportación experimentó un incremento en los años 2009, 
2012, 2013 , 2014, 2015 y 2017 con variaciones  225% , 114% , 885 , 78%, 4% , 71% y 14% , sin 
embargo , sufrió un decrecimiento en los años 2011 y 2016 con -49% y -24% , respectivamente , 
el mayor volumen exportado fue obtenido en el año 2015 con 13 744 toneladas  y su menor 




Tabla 9 Volumen de exportación de cacao de 





2008 650  
2009 2,112 225% 
2010 4,517 114% 
2011 2,304 -49% 
2012 4,321 88% 
2013 7,693 78% 
2014 8,018 4% 
2015 13,744 71% 
2016 10,449 -24% 
2017 11,876 14% 

















               Elaboración propia 
 
En esta figura se observa que el volumen exportado ha sido positivo en el año 2015 creció con 
57.1% por su debido maneja de producto y mejoramiento de la calidad ,también se estandariza la 
calidad para los productores. 
En el 2016 de visualiza que decreció el volumen de exportación por los cambios climáticos 
radicales y por el fenómeno del niño, complico el volumen a porcentajes negativos. 



























Figura 8. Volumen de exportacion de cacao de 






3.9 Resultados del rendimiento Agrícola del cacao de Perú: 
  
En la tabla 10 se muestra los resultados del rendimiento agrícola de Perú, durante el periodo 2008-
2017, expresado en toneladas por hectáreas. 
 
Tabla 11  Rendimiento de cacao de PERÚ 2008-
2017   
Años productividad Variación 
2008 0.53   
2009 0.55 4% 
2010 0.60 9% 
2011 0.67 11% 
2012 0.74 11% 
2013 0.73 -2% 
2014 0.77 5% 
2015 0.77 0% 
2016 0.86 12% 
2017 0.80 -6% 
Fuente: FAO     
 
En dicha tabla se observa que el rendimiento de cacao de Perú, experimentó un incremento en los 
años 2009 , 2010 , 2011 , 2012 ,2014 ,2015 y 2016 con una variación de 4%, 9%, 11%, 11%, 5%, 
0% y 12%, sin embargo, ocurrió decrecimiento en los años  2013 y 2017 con una variación de -
2% y -6% , respectivamente , El mayor rendimiento fue  en el año 2016 con 0.53 toneladas por 


















                       Elaboración propia 
 
En esta figura se observa que el rendimiento a pesar de que esté en un nivel promedio comparado 
de otro países, ha venido aumentando de forma constante en los últimos años. 
Ya que debido a esto en los años 2013, 2014, 2015 2016 y 2017 en el sector selva, posee un total 
de 37,000 hectáreas de cacao y más de 25,000 productores cacaoteros , esto permite que su 







































3.10 Resultados de Rendimiento Agrícola del cacao de Brasil: 
En la tabla 11 se muestra el rendimiento de Cacao de Brasil, durante el periodo 2008 – 2017 , 












En dicha tabla se observa que el rendimiento de Cacao experimentó un incremento en los años 
2012, 2015 y 2016 con una variación de  8%, 12% y 2% . sin embargo , mientras que los demás 
años fueron decrecimientos en los años 2009 , 2010, 2011, 2013 y 2017 con una variación de -
14%, -12%, -26% y -22%, respectivamente , el mayor rendimiento de toneladas en el año fue 2008 





Tabla 11  Rendimiento de cacao de BRASIL  2008-
2017 
Años toneladas por hectáreas Variación 
2008 0.4919   
2009 0.47 -4% 
2010 0.41 -12% 
2011 0.38 -9% 
2012 0.40 8% 
2013 0.30 -26% 
2014 0.30 -1% 
2015 0.33 12% 
2016 0.34 2% 
2017 0.26 -22% 















                  Elaboración propia  
 
En esta figura se observa que el rendimiento ha venido cayendo de forma constante, ya que solo 
en el año 2012   hubo incrementos. 
Debido a este problema de la decreción constante de cada año que ha tenido en el rendimiento 
Brasil, fue por su sequía en su sector cacaotero y la crisis de agua, por ello se obligaron importar 




































3.11 Resultados de Rendimiento Agrícola del Cacao de Ecuador: 
En la tabla 12 se muestra el rendimiento de Cacao de Ecuador, durante el periodo 2008 – 2017, 













En dicha tabla se observa que el rendimiento de Cacao experimentó un incremento en los años 
2009 , 2010 , 2011, 2013 ,2014 y 2017 con una variación de 21%, 21%, 53%, 31% y 22% ,sin 
embargo , hubo decrecimiento en los años 2012, 2013, 2015 y 2016 con una variación de -39%, -
7%, -1% y -6% , respectivamente ,El mayor rendimiento es en en el año 2011 con 0.56 toneladas 




Tabla 12  Productividad  de cacao de ECUADOR   
2008-2017 
Años toneladas por hectareas Variación 
2008 0.25   
2009 0.30 21% 
2010 0.37 21% 
2011 0.56 53% 
2012 0.34 -39% 
2013 0.32 -7% 
2014 0.42 31% 
2015 0.42 -1% 
2016 0.39 -6% 
2017 0.48 22% 












                      
                    Elaboración propia  
 
En esta figura se observa que el rendimiento ha sido incremento notable en los años 2008, 2009 
,2010, 2014 y 2017 con porcentajes positivos, debido a sus establecimientos de plantaciones 
nuevas, productores siguieron los pasos de los procesos de la mejora continua, también 
rehabilitaron 354.000 hectáreas. Para el manejo de plantas y cultivo. 
En el año 2011, 2012 y 2015 hubo una decreción, debido altos cambios climáticos y la enfermedad 




































3.12 Resultados de Rendimiento Agrícola de Cacao de Colombia: 
En la tabla 13 se muestra el rendimiento de Cacao de Colombia, durante el periodo 2008 -2017 , 











En dicha tabla se observa que el rendimiento de Cacao experimento un incremento en los años 
2008, 2012, 2015 y 2016 con una variación 8%, 12% y 2%, sin embargo, hubo un decrecimientos 
en los años 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 y 2017 con una variación de -4%, -12%, -9%, -26%, -








Tabla 13   
Rendimiento de cacao de Colombia 2008-2017 
Años toneladas por hectareas Variación 
2008 0.49  
2009 0.47 -4% 
2010 0.41 -12% 
2011 0.38 -9% 
2012 0.40 8% 
2013 0.30 -26% 
2014 0.30 -1% 
2015 0.33 12% 
2016 0.34 2% 
2017 0.26 -22% 












       
                      Elaboración propia  
 
En esta tabla se observa el rendimiento a pesar de ser alto comparado de los otros países, ha venido 
cayendo constante en los últimos años. 
En el año 2011 hubo un level incremento, Debido a su decreción de los últimos años es por los 
cambios climáticos que tiene en sus sectores cacaoteros, por ellos sus cosechas no han sido 
efectivos, y no invertían en sus hectáreas, sin embargo, están renovando 9.053 hectáreas con 1.000 



































3.12 Correlación entre rendimiento agrícola y el valor de exportación del cacao en grano de 
los países  
 
Se muestran los resultados de la correlación entre el rendimiento agrícola de exportación de cacao 











De acuerdo a los resultados de la tabla 13 se ha encontrado que existe una relación entre ambos 
indicadores siendo su valor obtenido 0.26166076 que nos indica que la relación es positiva baja, 









Tabla 13 Correlación entre rendimiento y el valor de exportación del 
cacao en grano, durante el periodo 2008-2017 de los países  
Años  ton/ha  




2008 1.77 237,924.00 
0.26166076 
2009 1.80 370,158.00 
2010 1.79 401,204.00 
2011 1.99 547,263.00 
2012 1.89 427,716.00 
2013 1.65 537,396.00 
2014 1.78 766,749.00 
2015 1.85 960,447.00 
2016 1.93 856,753.00 
2017 1.80 636,650.00 
Elaboración propia    
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3.13 Resultados de la correlación del rendimiento agrícola del Cacao y el volumen de 
exportación. 
 
Se muestran los resultados de la correlación entre el rendimiento agrícola de cacao 
En grano y el volumen exportado. 
   
Tabla 14 Correlación entre la rendimiento agrícola y el volumen de exportación del cacao 
en grano de los países, durante el periodo 2008-2017 
Años ton/ha  (toneladas) 
Correlación 
de Pearson 
2008 1.77 93,018 
0.161261722 
2009 1.80 136,947 
2010 1.79 132,401 
2011 1.99 181,099 
2012 1.89 178,952 
2013 1.65 217,602 
2014 1.78 254,626 
2015 1.85 315,779 
2016 1.93 299,940 
2017 1.80 301,095 
Elaboración propia    
 
De acuerdo a los resultados de la tabla 14 se ha encontrado que existe una relación entre ambos 
indicadores siendo su valor 0.161261722 que nos indica que la relación es positiva baja, lo cual 












Chávez y Maldonado (2015) concluyen que existe una demanda creciente del cacao tomando 
mercados convencionales u ordinarios como especiales o gourmet, esto es representado por su 
calidad por los precios superiores y de los beneficios diferenciados. Se afirma lo mencionado 
según los investigadores, ya que esta investigación según los resultados, la demanda creciente 
del cacao a mercados convencionales ya que ayuda de manera positiva a los productores para 
la productividad. 
 
Los resultados de esta investigación se observó, que es importante mejorar el proceso para 
productividad a través de maquinarias eficientes, tecnología, mano de obra capacitada, lo cual 
permitirá a través de esto un buen resultado eficiente, con una  mejora continua para la 
productividad  , que Curillo (2014) En sus conclusiones señala la propuesta y análisis de la 
mejora de la productividad en la fábrica artesanal industriales Facopa. 
 
Los resultados de esta investigación se afirma que el objetivo de esto es ampliar el mercado 
ya que es importante entrar conocer a nuevos mercados potenciales para la demanda del 
producto, ya que esto ayuda a tener una estabilidad a mercados internacionales ,López (2007) 
como en conclusión esto Les llevara a tener más demanda en el mercado y así poder exportar 
y ampliar a nuevos mercados internacionales. 
  
Es  importante saber el aspecto del proceso de la exportación  de cacao a sus mercados metas 
ya que se ha visto un problema deficiente en los pasos de exportación ,formulando unos pasos 
muy eficientes para la exportación ya que  es muy  significativo que llegue al destino sin 
ningún inconveniente , Mejillones , Torres (2015) En su conclusiones señala de que se ha 
llevado a cabo una investigación para poder ver sus defectos del país productor de Ecuador, 
ya que debido a ello se podrá hacer un proceso de mejora continua para la exportación. 
 
Avalos, Rivera y Solís (2016) en su conclusión Se analizó que al poder exportar al mercado 
Europeo, los cosechadores , procesadores , exportadores y productores deben de tener el 
máximo conocimiento de conocer a sus mercados metas para tener una buena efectividad, se 
afirma lo mencionado , ya que es importante afinar los procesos de exportación y tener el 




Los resultados de la investigación demostraron, que es importante conocer las necesidades de 
sus consumidores que son los países metas ,ya que  de tal manera podemos potenciar las  
exportaciones, es importante saber para tener una gran ventaja  acerca de nuestros  
consumidores que son los países, sin embargo genera una mayor competitividad así como 
ecuador ,se ha visto que ha mejorado su volumen  de exportación y volumen ,  ha Medina 
(2015)  En su conclusión los ayuda a promover a través de medios para poder tener un nivel 























1.Se determina que la relación entre la productividad agrícola y el valor de exportación de cacao 
en los países del continente americano en el periodo 2008-2017 es positiva. 
2. Se concluye que la relación entre el rendimiento agrícola y el volumen de exportación de cacao 
en los países del continente americano en el periodo 2008-2017 es positiva. 
3. Se concluye que la relación entre la productividad agrícola y exportación de cacao en los países 
del continente americano en el periodo 2008-2017 es positiva. Por el índice de correlación de 
Pearson entre el rendimiento agrícola y valor, Se encontró como resultado 0.26, también se obtuvo 





















1. El estado debe apoyar de una manera directa a los productores en el aspecto de 
conocimiento y procesos de productividad y exportación, sin embargo, también se ha 
encontrado que no cuentan con maquinarias adecuadas para el proceso, debe de facilitar el 
proceso con buenas maquinarias para poder culminar de una manera eficiente. 
2. Los exportadores de cacao, debería apoyar en darles capacitación para que tengan más 
conocimientos de poder conocer a los mercados internacionales, ya que es muy importante 
conocer sus importaciones de cada consumidor ya que ellos serán nuestros clientes. 
3. El gobierno debería apoyar en ofrecerles una adecuada y necesaria parcelas para la 
producción de cacao, ya que el sector agrícola es unos de los sectores más importantes del 
crecimiento del Perú, por ello deberá de darles más importancia y apoyar, cada aspecto a 
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ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA  Y EXPORTACION DEL CACAO EN LOS PAISES DEL CONTINENTE AMERICANO DURANTE EL PERIODO 2008-2016 
Objeto de Estudio Problemas de Investigación Objetivos de Investigación Hipótesis Variables Dimensiones INDICADORES Método 
EMPRESAS 
PRODUCTORAS y 
EXPORTADORAS   DE 
DEL PRODUCTO   
CACAO  EN EL 
CONTINENTE 
AMERICANO 
Problema General Objetivo General Hipótesis General 
PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA  
Productividad agrícola  de 
Brasil  
En la presente 
investigación se utilizó 
el método de 
recolección de datos, 
organización, análisis e 
interpretación de datos 
de las exportaciones de 
los productos y 
crecimiento económico 
del continente 
americano, donde se 
explican los resultados 
obtenidos a través de la 
recopilación de datos 
de las fuentes 
electrónicas. 
¿Cómo ha sido la productividad 
agrícola y exportación de cacao en 
los países del continente 
americano durante el periodo 
2008-2016? 
Determinar cómo ha  sido  la 
productividad  agrícola y 
exportación de cacao  en los 
países del continente 
americano durante el periodo 
2008-2016 
La productividad agrícola  y 
exportación de cacao en los 
países del continente 
americano durante el 
periodo 2008-2016 ha sido 
positivo 
Productividad agrícola  de 
Ecuador  
productividad agrícola de 
Colombia  
  Productividad agrícola  
                 de     Perú 
 
productividad agrícola  




Problemas  Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 
EXPORTACION 
VALOR  DE EXPORTACION DE 
Brasil  
¿Cómo ha sido la productividad  
agrícola  del cacao en los países del 
continente americano durante el 
periodo 2008-2016? 
Determinar cómo ha sido la 
productividad agrícola de 
cacao en los países del 
continente americano 
durante el periodo 2008-
2016. 
La productividad agrícola   
de cacao  en los países del 
continente americano 
durante el periodo 2008-
2016 ha sido positivo 
VOLUMEN DE EXPORTACION 
DE Brasil 
VALOR  DE EXPORTACION DE 
Ecuador  
VOLUMEN DE EXPORTACION 
DE Ecuador  
VALOR  DE EXPORTACION DE 
Colombia  
VOLUMEN DE EXPORTACION 
DE Colombia  
 
¿Cómo ha sido la exportación del 
cacao en los países del continente 
americano durante el periodo 
2008-2016? 
Determinar cómo ha sido la 
exportación del cacao en los 
países del continente 
americano durante el periodo 
2008-2016. 
La exportación  del  cacao 
en los países del continente 
americano durante el 
periodo 2008-2016 ha sido 
positivo 
VALOR  PROMEDIO DE 
EXPORTACION DE LOS 
DEMAS PAISES 
VOLUMEN DE EXPORTACION 
PROMEDIO  DE LOS DEMAS 
PAISES 
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